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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) pelaksanaan 
pembelajaran outing class pada kelas melukis di Rumah Hebat Indonesia ditinjau 
dari tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran; (2) faktor 
penghambat dan pendukung pelaksanaan model pembelajaran outing class pada 
kelas melukis di Rumah Hebat Indonesia ; dan (3) hasil karya lukis anak 
berdasarkan unsur-unsur seni dengan menggunakan model pembelajaran outing 
class pada kelas melukis di Rumah Hebat Indonesia. 
Bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
strategi studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan: informan, 
tempat dan peristiwa, dokumentasi dan arsip. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, 
wawancara, dan analisis dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi data dan review informant. Analisis data yang digunakan analisis model 
mengalir. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan model pembelajaran outing class 
pada kelas melukis di Rumah Hebat Indonesia berjalan dengan baik, meskipun 
terdapat beberapa kendala yang dialami. Tujuan pembelajaran mengarah pada 
ekspresif, kreatif dan spontanitas. Materi yang minim lebih menekankan pada 
pelaksanaan di lapangan.  Sumber belajar anak-anak berasal dari lingkungan. 
Metode yang diterapkan adalah tanya jawab, pemberian tugas, ekspresi bebas dan 
ceramah. Media yang digunakan adalah kertas A4 dan menggunakan pastel atau 
pensil warna sebagai pewarnanya. Sistem penilaian yang digunakan dilakukan 
secara lisan. (2) Faktor pendukung pelaksanaan model pembelajaran outing class 
di antaranya adalah, waktu pembelajaran yang fleksibel, pembelajaran yang non 
formal tidak terpaut pada satu ruang,  antusias anak yang tinggi dalam pembelajaran 
outing class. Faktor penghambat di antaranya adalah sarana dan prasarana yang 
belum memadai seperti pastel,crayon, cat air kurang lengkap ,  kendaraan untuk 
menuju lokasi outing class terbatas, jumlah pendidik yang aktif menemani kegiatan 
outing class kurang, serta tidak adanya pengelompkan kategori usia dalam 
pelaksanaan pembelajarannya. (3)Dari contoh karya peserta didik dalam kegiatan 
outing class, jika ditinjau dari unsur-unsur seni dapat disimpulkan  karya anak-anak 
dalam outing class didominasi dengan penggunaan warna-warna cerah . Teknik 
mewarnai yang digunakan peserta didik juga beragam dari gradasi ataupun blok. 
Karya yang ditampilkan lebih ekspresif dengan bentuk dan warna yang variatif. 









Lina Nur Maulani. K3211037. IMPLEMENTATION OF OUTING CLASS 
LEARNING MODEL AT CHILDREN PAINTING CLASS IN SOCIAL 
INSTITUTION OF SOCIETY RUMAH HEBAT INDONESIA, BANJARSARI, 
SURAKARTA. Thesis, Teacher Training and Education Learning Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta, 2016. 
The research attemps to describe: (1) the learning process in the outing 
class activity at painting class in Rumah Hebat Indonesia based from goal, materi, 
method, media and evaluation of learning; (2) barrier and supporting factor in the 
process of outing class model learning at painting class in Rumah Hebat Indonesia; 
(3) the results of children’s painting based in art components were use outing class 
model learning at painting class in Rumah Hebat Indonesia. 
This study was a descriptive qualitative research using stake case study 
strategy. The data sources used were: informant, place and even, document and 
archive. The purposive sampling was used as sampling technique. Techniques of 
collecting data used were observation, interview and documentation analysis. The 
data validation was carried out using data triangulation and informant review. The 
data analysis was conducted using a flow model analysis. 
The results of this research were: (1) The learning process in the outing 
class activity at painting class in Rumah Hebat Indonesia worked as well although 
the barriers existing during the activity, The purpose of learning leads to the 
expressive , creative and spontaneity . The material is minimal emphasis on 
implementation in the field. Learning sources come from environments . The 
method applied is question answer , giving tasks , free expression and lecture . The 
medium used is A4 and using pastels or colored pencils as a dye . The scoring is 
done orally . (2) supporting factor in outing class learning model were: flexible 
time to do learn, non formal learn did not stuck in the same room, children’s 
anthusiasm in outing class learn, there a evaluation in every meet of outing class 
activity. The barriers factor were irrepresentative infrastructure like pastel, crayon, 
limited watercolour, limited transportation for outing class activity, limited active 
tutors to accompany in outing class activity, there was not category age group in 
learning. (3) from the children’s painting art sample in outing class activity, it could 
be concluded that children’s painting dominated by the pastel colour. Children 
were use the colouring technique like gradient and block. The painting showed 
more expressive with variative forms and colours. There are differences painting 
results by not active, half active and active students.  
 
 











“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow” 
Albert Einstein 
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